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『無垢と経験の歌』におけるブレイクの子供観：
18世紀女性詩人との比較
高 梨 絵 梨 沙
ウィリアム・ブレイク（William Blake）は『無垢と経験の歌』（Songs of 





文による賛美歌』（Hymns in Prose for Children, 1781）の著者アンナ・レティ









ロックの『教育に関する考察』（Some Th oughts Concerning Education, 
1693）は、親族であるサマセットの大地主エドワード・クラーク（Edward 
Clark）の長男の教育への提言として書かれた。この著書でロックは、人間
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Th e great mistake I have observed in people’s breeding their children has 
been, that this has not been taken care enough of in its due season; that 
the mind has not been made obedient to discipline, and pliant to reason, 















ワッツは「子供達と若者の教育について」（“A Discourse on the Education 
of Children and Youth,” 1725）で次世代を担う子供達を害悪から守る為の
教育の重要性を述べ（357）、子供が潜在的に良心を持っている事も指摘し
ている。
Children have a conscience within them, and it should be awakened 
early to its duty. ［ . . . ］ Parents should teach their children to pay a reli-
gious respect to the inward dictates of virtue with in them ［ . . . ］ （363）
子供の持つ美徳を守る為、ワッツも早期に子供達を教育する事を提案して
いる。彼は著書『子供の為の神聖な歌』（Divine Songs for Children, 1715, 以
下『神聖な歌』と略記）の「早期の信仰の利点」（“Th e Advantage of Early 
Religion”）で次の様に書いた。
Happy the child whose tender years
　Receive instructions well:
Who hated the sinner’s path, and fears
　Th e road that leads to hell.
When we devote our youth to God,
　‘Tis pleasing in your eyes;
A ﬂ ow’r, when oﬀ er’d in the bud
　Is no vain sacriﬁ ce. （ll. 1–8）




Why should I love my sport so well,
　So constant at my play.
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And lose the thoughts of heaven and hell,
　And then forget to pray!
What do I read my Bible for,




Make me thy heav’nly voice to hear,
　And let me love to pray;
Since God will lend a gracious ear















I will praise God with my voice; for I may praise him though I am but a 
little child. A few years ago, and I was little infant, and my tongue was 
dumb within my mouth: And I did not know the great name of God, 
for my reason was not come unto me. But now I can speak, and my 
tongue shall praise him; I can think of all his kindness, and my heart 







ぐやって来るまだ見ぬ小さな君に」（“To a Little Invisible Being Who is 
Expected Soon to Become Visible”）にも表れている。バーボールドは第 2
連で以下の様に子供の持つ力の事を述べている。
What powers lie enfolded in thy curious fame ̶
Senses from objects locked, and mind from thought
How little canst thou guess thy lofty claim
To grasp at all the worlds the Almighty wrougt! （ll. 5–8）
バーボールドが述べる、子供が持つ主張は当時の世の中では殆ど認められ
なかった。これは社会における子供という存在の無力さを表す。しかしバー
ボールドは子供の力を否定しておらず、第 7連で “Nor wit nor eloquence 






















Weep, weep no more; on yonder hill
　Th e village bells are ringing, gay;
Th e merry reed, and brawling rill
　Call thee to rustic sports away.
Th en wherefore weep, and sigh, and moan,




Th ou art not, boy, for I have seen
　Th y tiny footsteps print dew, ［ . . . ］
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I heard they sad and plaintive moan,
Beside the cold sepulchral stone. （ll. 115–120）
上記の箇所で語り手は子供に「私は見てきた」、「私は聞いた」と繰り返し
自分との結びつきを強調する事で、彼が一人ぼっちではないと説得を試み
る。しかし子供は、次の様に語り手に反論する。“I cannot the green hill 
ascend, / ［ . . . ］ / For all is still, beneath yon stone, / Where my mother’s left 
alone. （ll. 49–54）. ここで子供の意志が明確に示され、更に詩の後半部分で
も母親の墓に行く事について語り手に “O stay me not, for I must go / the 





後の部分で “［ . . . ］ she lies mould’ring all alone”（ll. 71–72）と母親の肉体が
朽ちる事に言及している為彼は肉体的な死を理解している事が分かる。以
下に子供の一人ぼっちについての定義が示される。
“I have no kindred left, to mourn
When I am hid in yonder grave!
Not one! to dress with ﬂ ow’rs the stone;













羊」（“Th e Lamb”）、「乳母の歌」（“Nurse’s Song”）、『経験の歌』の「一人
の失われた少年」 （“A Little Boy Lost”）、「煙突掃除の少年」（“Th e Chimney 
Sweeper”）、「小さな宿無し」（“Th e Little Vagabond”）、「小学生」（“Th e 
School Boy”）を取り挙げて分析する。
「仔羊」の詩の語り手は、教えられた賛美歌を無邪気に繰り返す子供と解
釈できる。詩の冒頭は子供の問いで始まる。“Little lamb who made thee / 
Dost thou know who made thee / Gave thee life& bid thee feed. / By the 
stream & o’er the mead; / Gsve thee clothing of delight”（ll. 1–4）. その問い
への返答が詩の後半で以下の様に述べられている。
Little Lamb I’tell thee,
Little Lamb Ill tell thee;
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb. （ll. 13–16）
ここで “He”は神の事を示し、神が仔羊を自称し子供に姿を変えている事
を示している。しかし、語り手の子供は神を称えるのではなく、“I a child 
& thou a lamb, / We are called by his name” （ll. 17–18）と述べて自分達子
供と仔羊、神が同じ名前を持つ事を重視する。へザー・グレン（Heather 
Glen）は 18世紀の聖職者、賛美歌作家のチャールズ・ウェスリ （ーCharles 
Wesley）による「優しいイエス、従順で優しく」（“Gentle Jesus, Meek and 
Mild”）の影響を指摘する（23）。ウェスリーの賛美歌では語り手の子供が
次の様に語る。
Lamb of God, I look to thee;
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Th ou shalt my Examples be;
Th ou art gentle, meek, and mild;
Th ou wast once a little child. ［ . . . ］
Th ou didst live to God alone;






賛美歌』の 「賛美歌 2番」（“Hymn 2”）に神の被造物として鶏の雛や蝶々
等他の動物と共に仔羊を登場させているが、“Th e young animals of every 
kind are sporting about, ［ . . . ］ they are glad to be alive, they thank him that 















Nought loves another as itself
Nor venerates another so.
Nor is it possible to Th ought
A greater than itself to know.
And Father. how can I loce you,
Or any of my brothers more?
I love you like the little bird
Th at picks up crumbs around the door. （ll. 1–8）
この冒頭の二連にわたる少年の言葉について、アンドリュー・リンカン
（Andrew Lincoln）は超越的な神を理解する事や愛する事を暗に否定するも












Th e weeping child could not be heard,
Th e weeping parents wept in vain:
Th ey strip’d him to his little shirt.









Because I was happy upon the heath,
And smil’d among the winters snow:
Th ey clothed me in the clothes of death.
And taught me to sing the notes of woe.
And because I am happy. & dance & sing.
Th ey think they have done me no injury:
And are gone to praise God & his Priest & King
Who make up a heaven of our misery. （ll. 4–12）

















Dear Mother, dear Mother, the Church is cold,
But the Ale-house is healthy & pleasant & warm:
Besides I can tell where I am use’d well,
Such usage in heaven will never do well.
But if the Church they would give us some Ale.
And a pleasant ﬁ re, our souls to regale:
We’d sing and we’d pray all the live-long day:










げよと説いている。“Th en will I read and pray, / While I have life and breath; 







は学校の教師について次の様に述べる。“Under a cruel eye outworn. / Th e 
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little ones spend the day, / In sighing and dismay” （ll. 6–10）. 子供は教師の
高圧的な態度を批判し子供を脅かす存在としている。また早期に厳しい躾
を受ける事について語り手は次の様な主張をする。“［ . . . ］ if buds are 
nip’d, / And blossoms blown away” （ll. 21–22）. この主張は「早期の信仰の
利点」でワッツが早期教育について書いた “A ﬂ ow’r, when oﬀ er’d in the 






いる子供達に対し第二連で “Come come leave oﬀ  play, and let us away / Till 
the morning appears in the skies” （ll. 7–8）と言う乳母に子供達は次の様に
意見する。
No no let us play, for it is yet day
And we cannot go to sleep
Besides in the sky, the little birds ﬂ y
And the hills are all covered with sheep （ll. 9–12）
子供達は乳母が習慣的に暗くなったから家に帰り、自分達を寝かせようと
する事に対し、眠くはないという意思と小鳥や羊がまだいるという事実を
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